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IN THE UTAH COURT OF APPEALS 
00O00 
Charles Watkins, 
Plaintiff and Appellant, 
v. 
Hank Galetka, Warden, 
Defendant and Appellee. 
Ai 
j ' t 
v..?-
<0 
S?00Q 
^Ap, 
ORDER 
Case No. 990509-CA 
* * « 
This matter is before the court upon appellant's motion for 
preparation of transcripts at the State's expense and request 
that the court consider his motion en banc. 
This appeal is from the trial court's order denying 
appellant's petition for extraordinary relief. As such, the 
matter is a civil appeal, rather than a direct criminal appeal, 
and appellant has no statutory right to transcripts at the 
State's expense. See Utah Code Ann. § 77-32-305(1999). 
IT IS HEREBY ORDERED that appellant's motions are denied. 
Dated this^; /^ay of January, 2000. 
FOR THE COURT: 
ila T. Greenwood, 
Presiding Judge 
